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[摘 要 ] 随着国际争端解决机构的迅速增加, 经济贸易争端的当事方可在享有并行管辖权的司法机构间进行选择, 这鼓励
了挑选法院和挑选规则现象。一方面, 国际公法领域争端解决机构的扩散是一个积极的法律发展方向, 反映了政府在跨国关
系上强化国际法规则的意愿。另一方面, 任由 挑选法院  与 挑选规则 行为发展泛滥有损国际经济法体系的稳定性、确
定性和公信力。因此, 如何对 挑选法院  和 挑选规则 行为进行规制、确定最优的争端解决方式已成为国际经济法面临
的一项重大课题。
[关键词 ] 国际司法机构扩散; 国际贸易争端解决方式的协调
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上诉机构报告和仲裁裁决能够 准自动  通过, 这些
都表现出WTO法向法律化方向的渐进。
(二 ) WTO争端解决机制与国际海洋法庭的冲突


























法律争议提交到 混合性仲裁庭  , 如果一制药公司
认为某一 WTO成员方政府授予的强制许可侵犯了其
专利权, 该公司更倾向于把争端提交世界知识产权组


































要解决国际贸易法领域所出现的 挑选法院  和







































礼让  和 积极礼让 , 彼此承认实质上相同的标准,
如根据WTO ∋技术性贸易壁垒协定 (、WTO ∋实施卫
生与植物卫生措施协定 ( 等达成的国际协调。在这种
域内管制 中, 外国利益通常会受到不同程度的损











13条第 2款; 由于美国没有援引任何 GATT例外, 专
家组报告未审查违反第 13条第 2款的措施在 GATT第
21条下是否具正当性。双方都认为尼加拉瓜根据 GATT
第 23条第 2款行使报复权是不切实际的, 终结美国的
制裁首先需要解决对外政策上的冲突。
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过发达国家附加于普惠制上的 政治条件  。印度
2003年在WTO中指控欧共体给予发展中国家关税优
惠附加条件, 但印度明智地把指控限于 药品安排  ,
而没有涉及欧共体普惠制中的 人权条件 和 环保
条件  。 GATT和WTO的司法实践表明, 如果国内立
法仅是授权违反 WTO规则, 只要这种违反不是必须
的而具有自由裁量性, 该立法就符合WTO的规定。











例子, 史载: 少而笃学, 洞达儒玄。//造 ∋制旨
孝经义 (, ∋周易讲疏 (, 及六十四卦、二 ∋系 ( ∋文
言( ∋序卦( 等义, ∋乐社义(, ∋毛诗答问 (, ∋春秋答
问(, ∋尚书大义(, ∋中庸讲疏 (, ∋孔子正言(, ∋老子
讲疏 (, 凡二百余卷, 并正先儒之迷, 开古圣之旨。
//兼笃信正法, 尤长释典, 制 ∋涅盤 ( ∋大品 ( ∋净
名( ∋三慧( 诸经义记, 复数百卷。听览余闲, 即于重
云殿及同泰寺讲说, 名僧硕学、四部听众, 常万余人。
又造 ∋通史(, 躬制赞序, 凡六百卷。天情睿敏, 下笔
成章, 千赋百诗, 直疏便就, 皆文质彬彬, 超迈今古。
诏铭赞诔, 箴颂笺奏, 爰初在田, 洎登宝历, 凡诸文
集, 又百二十卷。六艺备闲, 棋登逸品, 阴阳纬候,
卜筮占决, 并悉称善。又撰金策三十卷。草隶尺牍,
骑射弓马, 莫不奇妙。  !通过对萧衍 ∋易 ( 学的研
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∀ 西方学者称之为 Proliferation of International Judicia l Bod ies,见注
释 5。
# 余敏友: ∋论国际组织对解决国际争端的法律方法的若干重大发
展(, ∋法学评论 (双月刊 ) (, 1998年第 3期。
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第 771- 787页。
) Gregory C. Shaffer, D efending Interests: Public - Private Partnership
in WTO L itiga tion, W ashing ton, D. C. : Brook ingsInstitution
Press, 2003。
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+ The R eport o f theUN H igh Comm issioner for Human R ights on the
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Law Reports 2003,第 1043- 1092页。
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见: Guide toGATT Law and P ractice, A na lytical Index, WTO 1995,第
600- 608页。
. 关于该案的案情及分析, 参见: K. W. Abbot,t US- EU D isputes over
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